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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
lesi prakanker serviks pada wanita yang dilakukan pemeriksaan tes IVA maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
7.1.1.  6,8% positif lesi prankanker serviks. 
7.1.2.  40,9% dengan lama pemakaian kontrasepsi pil ≥ 48 bulan. 
7.1.3.  18,2% dengan usia pertama berhubungan seksual ≤ 18 tahun. 
7.1.4.  1,1% mempunyai riwayat keluarga kanker serviks. 
7.1.5.  30,7% dengan jumlah paritas ≥ 4. 
7.1.6.  Semakin lama pemakaian kontrasepsi pil makin meningkatkan 
kejadian lesi prakanker serviks. 
7.1.7.  Semakin muda usia pertama berhubungan seksual makin meningkat 
kejadian lesi prakanker serviks. 
7.1.8.  Hubungan riwayat keluarga kanker serviks tidak bisa dianalisis. 
7.1.9.  Tidak ada hubungan yang signifikan paritas dengan lesi prakanker 
serviks. 
7.1.10.  Faktor dominan kejadian lesi prakanker serviks adalah usia pertama 
kali berhubungan seksual dan lama pemakaian kontrasepsi pil 
kombinasi. 
  
7.2 Saran 
7.2.1.  Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang agar dapat berkoordinasi dengan lintas sektor 
terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) menganjurkan pada wanita yang 
menikah usia ≤ 18 tahun, untuk mendapatkan imunisasi HPV mencegah terjadinya 
kanker serviks atau pemeriksaan rutin IVA setiap tahun.  
  7.2.2.   Bagi Puskesmas Padang Pasir, perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan promosi 
kesehatan mengenai deteksi dini kanker serviks pada kelompok yang berisiko yaitu 
pada wanita usia berhubungan seksual ≤ 18 tahun, pemakaian alat kontrasepsi pil ≥ 
48 bulan. Perlunya koordinasi dengan spesialis kebidanan untuk hasil pemeriksaan 
IVA agar hasilnya lebih dipercaya. 
7.2.3.   Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperbaiki 
kualitas hidup dalam rangka pencegahan kanker serviks dan kesadaran dalam 
kemauan deteksi dini. 
 
